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ANEXOS 
1NTRODUCCION 
El presente proyecto relacionado con estrategias pedagógicas dirigidos 
a los alumnos del grado segundo de la Escuela Mixta de San Martín 
consistirá en brindar a los educandos y maestros actividades que 
influirán en el desarrollo las habilidades y destrezas con el fin de 
solventar las dificultades halladas en la muestra de la ledo-escritura. 
No podemos desconocer la importancia que tiene la lecto-escritura en la 
sociedad actual pues la necesidad para leer direcciones, avisos y 
señales que ayudan a la conservación de la vida; la necesitamos para 
leer la prensa y así enterarlos de los acontecimientos tanto nacionales 
como internacionales. Si estos aspectos de la vida cotidiana hacen 
necesario que el hombre sepa leer, ¿Qué podemos decir de los 
estudiantes?. Un alumno que tenga una lectura y escritura diferente y su 
aprendizaje siempre quedan lagunas que no se pueden llenar. 
Es importante que ayudemos a que los niños tomen cariño a la ledo-
escritura, que aprendan a leer y escribir desde los primeros años 
escolares, que las realice de la mejor manera y que nosotros como 
educadores le pongamos mucha atención a los niños que tienen algo de 
dificultad para leer y escribir. 
En la actualidad se habla mucho de problemas de aprendizaje y en todos 
los sitios educativos se especula mucho sobre las dificultades para 
aprender que tienen algunos niños y comenzamos a titulados o 
clasificados diciendo: "estos niños son retardados" otros dicen "estos 
niños son brutos" , algunos menos severos dicen "los niños no tienen 
capacidad para estudiar" y así sucesivamente, desde un comienzo 
vamos definiendo posibles rendimientos de los niños sin tener nada 
concreto y sin querer o perder hacer algo por ellos. 
Nuestra preocupación como profesores debe ser la de ayudar a 
desarrollar en el niño capacidades al máximo para que se adapte mejor 
al medio que les corresponde vivir, y a la vez realizar el proceso de la 
enseñanza aprendizaje de la Escuela Mixta San martín. 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE ORIGINADO POR 
DISLEXIA 
ANTECEDENTES 
HISTORIA PERSONAL 
QUIEN SOY: 
Mi nombre es Candelaria del Carmen Posada Ramírez, nacida en 
Magangué el día 6 de agosto de 1968, realice mis estudios primarios en 
la Escuela Nuestra Señora del Fátima y en el Instituto Tulio Posada 
Mangones, y mis estudios secundarios en el Colegio Manuel Atencia 
Ordonez y en el Instituto Técnico Cultural Diocesano e hice mis etapas 
de profesionalización en la Escuela Normal Nacional de Mompóx. 
Actualmente adelanto estudios de Licenciada en áreas de Ciencias 
Naturales en la modalidad semipresencial en la Universidad del 
Magdalena y me desempeño como seccional en la Escuela Mixta San 
Martín del Municipio de Magangué en el grado segundo. 
QUE QUIERO: 
Terminar las metas que me he trazado la cual es de ser una excelente 
licenciada en el área de Ciencias Naturales y más adelante con la ayuda 
de Dios hacer un Postgrado. 
COMO HACERLO: 
Superarme cada día más, para esto cuento con la ayuda de mi familia 
que me dan una voz de aliento para seguir adelante. 
HASTA DONDE PUEDO LLEGAR: 
Hasta donde yo me lo proponga con esfuerzos y sacrificios. 
FORMACION PREVIA DEL DOCENTE 
Mi nombre es Candelaria Posada Ramírez, realice mis primeros estudios 
en una escuela de banco, en esta escuela hice el kinder, primero y 
segundo de primaria, luego pase hacer el tercero y cuarto de primaria en 
el Colegio Nuestra Señora del Fátima e hice ei quinto de primaria en el 
Instituto Tulio Posada Mangones. 
En los grados tercero y cuarto de primaria tuve mayor dificultad en el 
área de matemática aunque en estos dos grados me dictó ciase fa 
misma profesora, la seño Nancy Carmona esta era muy autoritaria me 
pegaba y me arrodillaba cuando no llevaba las tareas. 
Luego pase hacer el quinto de primaria en el Instituto Tubo Posada 
Mangones, en este grado era un poco más responsable en mis tareas. 
Luego empecé mis estudios secundarios en el Manuel Atencia Ordonez 
(M.A.0.), en este colegio perdí el primero de bachillerato, no porque 
quise, sino por causa de mi enfermedad por tal razón no pude terminar mi 
ano escolar, al ano siguiente no pude seguir estudiando por causa de la 
misma situación. 
Después de mi enfermedad nuevamente empecé mis estudios 
secundarios en el Instituto Técnico Cultural Diocesano, en este colegio 
realice mis seis (6) anos de secundaria. 
Teniendo más dificultades en los grados tercero, quinto y sexto de 
bachillerato, pero gracias a Dios pude graduarme el 7 de diciembre de 
1989. 
Al año siguiente empecé a trabajar como maestra municipal en la 
Escuela Mixta San Martín en el área de Ciencias Naturales en los grados 
cuarto y quinto de primaria, para mi fue una experiencia muy dura, 
aunque para mí la docencia no fue por accidente porque siempre quise 
estudiar Licenciatura en Ciencias Naturales o Idiomas. Pero no pude 
seguir mis estudios Universitarios porque mis padres en el momento no 
tenían par enviarme enseguida a estudiar ya que conmigo somos siete 
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hermanos y yo era la primera en graduarme y tenian que seguirle dando 
estudios a los demás. 
Pero mis sueños se hicieron realidad porque en el año de 1994, gracias 
a la Universidad de Magdalena que nos abrió las puertas para 
superamos más en nuestro campo laboral. 
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RESEÑA HISTORICA 
La ESCUELA MIXTA SAN MARTÍN fue creada por actos administrativos 
el Gobernador Departamento por Decreto No. 132 de 1960 del 2 de 
marzo, dio su primer grito de institución oficial educativa en la capilla del 
nombre del mismo barrio. 
Más tarde adquiere su hogar en una concentración de madera y techo de 
zinc de esquina, donde hoy es un patio de propiedad de la Energía 
Eléctrica S.A. con buen espacio donde hoy estuviese a la altura de 
cualquier colegio del municipio, pero por cuestiones de tipo laboral y con 
la negligencia de nuestras autoridades municipales cuando de educación 
se trata y arropados con las actitudes beligerantes del gerente de esa 
época Don ALFREDO AMIN BETTAR, quien en este medio goza de 
simpatía y un espíritu cívico grado 100 no la puso en práctica y a toda 
costa trató de ayudar a la empresa, en solucionar un problema de un 
celador para la Energía y los platos rotos o cenicientas fueron los 
poderes niños del Barrio San Martín que tuvieron que conformarse en 
poder del terreno. 
Ante este crimen que no hay más calificativo en los sentimientos de los 
hijos del pueblo y aún aprovechando las buenas gentes de esa época fue 
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así como con sacrificios, riñas, hombre entre los que recuerda esta 
comunidad dijeron sí a la educación entre las que estaban PEDRO 
CAMACHO ALBERTO POTE, JUAN CABARCA, CALIXTO NAVAS, 
organizaron acciones cívicas y con bailes, rifas, auxilios 
departamentales, decidieron construir donde estamos actualmente o sea 
en la calle 14A No.18A-99 según carta de Inscredial era el lote 26 pero 
sin partida de bautismo, es decir sin escritura. 
Constituyen una planta física, sin ningún ingeniero pero con muy buenas 
paredes con tres aulas y techo de zinc hacia el lado occidental sin 
unidades sanitarias, pero con dos pozas sépticas según informe del 
señor ANTONIO SARMIENTO POLO (Q.E.P.D.). 
Tuvo la Escuela Urbana de Varones de San Martín, porque así le dieron 
su primer nombre oficial el alto honor de tener como su primer director al 
ilustrísimo pedagogo, amante de la simetría y de las raíces griegas y 
latinas Don EZEQUIEL ATENCIA CAMPO (Q.E.P.D.), nombrado por 
Decreto No. 155 de marzo 12 de 1960 hasta el 11 de agosto de 1964. 
Recibe esta dirección el profesor FEDERICO ARRAUTH GUERRA, por 
decreto No. 1245 de agosto 11 de 1968. 
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Entra en la dirección el profesor FIDEL MENDOZA, el 18 de enero de 
1968 al 13 de febrero de 1970. 
Vuelve a la dirección el profesor FEDERICO ARRAUTH GUERRA, por 
Decreto No. 100096 de febrero 24 de 1970 hasta abril 11 de 1978, 
cuando es trasladado como catedrático del Liceo Joaquín Fernando 
Vélez. 
Toma la dirección EMILIO RINZON ALVAREZ, por Decreto No. 54/ de 
junio 14 de 1978 hasta el 29 de mayo de 1981. En su administración 
este hombre con ganas de trabajar como lo ha demostrado en su vida de 
docente, tiene conflicto por el bien de ella con la Empresa de Energía 
Eléctrica donde le citaban que por cicatrizar la herida hecha muchos 
años atrás, pavimentara el pasillo que era un gran obstáculo para los 
niños que recibían sus estudios y le ganó esta pelea a! gerente AMIN que 
continuaba en el cargo. 
Por cuestiones de normas establecidas por el Ministerio le corresponde 
tomar las riendas de esta escuela al profesor OLIMPO RAFAEL 
SAM PAYO DEL VALLE, por Decreto No. 666 de mayo de 1981. 
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Desde esa época hasta acá he luchado infatigablemente por mejorar la 
parte tísica y es asi que con el apoyo de mis compañeros más notables 
unos, he tocado todas las puertas gubernamentales a nivel municipal, 
departamental y ha hecho lo que ustedes pueden palpar y luego hacer 
juicio que no sea a estilo congreso del país. 
Actualmente la ESCUELA MIXTA SAN MARTIN, consta con cinco (5) 
aulas bien acondicionadas, tres (3) baños, un (1) salón para materiales 
didácticos, una (1) rectoría y además de esto la conforman 318 alumnos 
y 11 profesores, una aseadora y un celador que es pagado con los 
fondos de la escuela. 
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MARCO LEGAL 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previó análisis 
del Departamento de Pedagogía y del Consejo de la facultad de 
Educación, institucionalizó el Proyecto Pedagógico al darle vida legal a 
través de la siguiente resolución, la cual transcribimos para su respectivo 
conocimiento y estudio: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCION No. 0134 
"Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedagógico para la 
Facultad de Ciencias de la Educación". 
EL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, en 
uso de sus atribuciones legales y 
CONSIDERANDO: 
1. Que la Facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la 
estrategia pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde 
con nuevos enfoques en la materia. 
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2. Que la formación Pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de Proyecto 
Pedagógico. 
RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Proyecto Pedagógico como 
estrategia curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes de la 
Facultad de Educación, a partir del primer 
semestre de 1994. 
ARTICULO SEGUNDO: Entiéndase por Proyecto Pedagógico el 
conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades tendientes a 
la formación del Licenciado en Educación. 
Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes 
de manera individual a partir del segundo 
semestre de su carrera y podrá irse 
reelaborando en la medida en que se 
avance en los siguientes semestres. 
ARTICULO TERCERO: El Proyecto Pedagógico tendrá tres 
componentes interrelacionados: 
Investigación Pedagógica, Teoría 
Pedagógica y Práctica Docente, los cuales 
serán desarrollados a lo largo de los 
estudios de licenciatura. 
ARTICULO CUARTO: La temática del Proyecto Pedagógico se 
desarrollará a través de los seminarios, 
talleres y actividades establecidas por el 
Departamento de Pedagogía y la Facultad 
de Educación. 
ARTICULO QUINTO: Para el desarrollo del Proyecto Pedagógico, el 
estudiante podrá asistir entre 1 y 3 seminarios 
por semestre, los cuales podrá ver 
simultáneamente. 
ARTICULO SEXTO: Para que un estudiante pueda ser admitido en un 
seminario es indispensable contar con las 
siguientes condiciones: 
Número de estudiantes, entre 20 y 30. 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano alzada. 
ARTICULO SEPTIMO: Para la evaluación de cada seminario se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Avance del Proyecto Pedagógico. 
Dominio de la temática con aplicación en 
la práctica. 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
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ARTICULO OCTAVO: La evaluación de cada seminario y demás 
actividades del proyecto pedagógico será 
cualitativa y acumulativa, para lo cual se 
establecerá una reglamentación especial 
por parte del Consejo de la Facultad de 
Educación. 
ARTICULO NOVENO: 
PARAGRAFO 1. Al final de la carrera, el 
estudiante obtendrá una nota definitiva, 
cualitativa, producto del desarrollo del 
proyecto pedagógico. 
PARAGRAFO 2. La evaluación final del 
proyecto pedagógico será progresiva y no 
acumulativa. 
La evaluación del proyecto pedagógico, 
dada su naturaleza cualitativa, no será 
tenida en cuenta para efectos del promedio 
ponderado del alumno. 
ARTICULO DECIMO: Cada profesor del Departamento de 
Psicopedagogía que tenga vinculación con 
el proyecto pedagógico, sin importar su tipo 
de relación laboral con la universidad, 
Zu 
estará adscrito a un seminario pedagógico 
para profesores. 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Todo estudiante de licenciatura Todo 
estudiante de licenciatura debe 
desarrollar a cabalidad su Proyecto 
Pedagógico, como requisito para 
graduarse. 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Cada seminario para estudiante 
tendrá un director, quien asesorará y 
orientará el proyecto del estudiante 
en lo atinente a lo teórico-
investigativo, con miras a que el 
alumno identifique sus fortalezas, 
debidamente y amenazas, y así poder 
avanzar. 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Esta resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición. 
Dado en Santa Marta, a los dieciséis (16) días del mes de febrero 
de 1994. 
OSWALDO PEREZ MOLINA DIANA FERNANDEZ DE C. 
Director Secretaria General 
Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena 
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La Ley 115 en su decreto reglamentario 1860 en su Artículo 36 expresa 
la siguiente definición de proyecto pedagógico. 
Artículo 36: PROYECTOS PEDAGOGICOS: El Proyecto Pedagógico 
es una actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada 
ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, 
integrar y hacer activo los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como 
la de experiencias acumuladas. 
La enseñanza prevista en el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994 se 
cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los proyectos 
pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de 
un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición 
de dominio sobre una técnica o tecnologia, a la solución de un caso de 
vida académica, social, política económica y en general, al desarrollo de 
intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y 
cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto 
educativo institucional. 
Así mismo en la Nueva Constitución Política de Colombia en el Articulo 
67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función soda!: con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respecto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia: y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. 
El Estado, la Sociedad y la Familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación 
básica. 
La educación será gratuita en las instalaciones del Estado, sin perjuicio 
de cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 
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física de los educandos; garantiza el adecuado cumplimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en 
los términos que señale la Constitución y la Ley. Conc. Decreto Ley 
2820 de 1974, Artículo 23 Decreto Ley 2737 de 1989, Artículo 311 a 
316. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los problemas de Dislexia que se presentan en los aiurni vos de los 
grados iniciales de (la Básica Primaria, afectar) ia educación del 
aprendizaje de la lecto-escritura. 
Este problema se constituye en objeto de investigación donde ti ataremos 
h-avés del siguiente proyecto solventar los siguientes interrogantes. 
Cuál es el índice de incidencia? 
Cuáles serían las estrategias para solucionar dicho problema? 
Qué tipo de alteración se presenta? 
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D:AGNOSTICO 
Una vez analizado los datos obtenidos a través de la ficha de evaluación 
se puede determinar que los alumnos del grado segundo de la ESCUELA 
MIXTA SAN MARTiN del Municipio de Magangué, presentan dislexia de 
tipo: Omisión, Sustitución, Inversión, Repetición en copia y escritura 
espontánea en un alto índice de incidencia. 
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JUSTIFICACION 
Tomando corno base que el aprendizaje del código lecto-escritura es un 
medio de comunicación intra e interpersonalmente y que son dos 
procesos diferentes pero complementarios, ya que leer es una 
codificación escribir es por el contrario una codificación del lenguaje. 
Para leer es suficiente el conocimiento, para escribir se exige que el 
signo puede ser evocada La lectura exige una serie de habilidades para 
escribir los grafemas, el niño necesita que unos hábitos grafornatores 
correctos y de una capacidad de evaluación totalmente automatizada. 
( Este proceso puede ser alterado por diferentes causas tales corno 
dispedagogía, falta de madurez escolar, una inadecuada estirnulac;ión 
ambiental. lateralmente mal definida, trastornos en los procesos 
Psic;ornotores. Repecutiendo directamente en el manejo de las etapas 
que integran y permiten la adquisición dei código lecto-escrito, por esta 
razón y movida por mis interés en mi quehacer pedagógico ha surgido la 
inquietud de profundizar mucho más allá en las dificultades escolares que 
se presentan en ¡os alumnos de edad escolar que afectan en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
A lo largo de mi labor como docente me he encontrado con una serie de 
dificultades específicamente al nivel del área lecto-escritura, que incluye 
directamente en el fracaso escolar de los alumnos. Es por ellos que me 
ha encaminado a realizar este proyecto donde estableceré un 
diagnóstico y tratamiento de esta alteración que están estrechamente 
ligada al rendimiento académico. 
Con base al diagnóstico previamente establecido y tomando en cuenta 
las necesidades plantearé unas series de estrategias que puedan ser 
aplicadas por profesores y padres de familias para mejorar el nivel lecto-
escrito de estos alumnos. Este será fructífero, puesto que permitirá un 
desarrollo integral de los procesos que intervienen en la adquisición del 
código lecto-escrito. 
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PROPOS1TOS 
PROPOSITOS GENERALES: 
Detectar y brindar pautas de tratamiento para las dificultades en la ledo-
escritura originado por Dislexia, en los alumnos de segundo grado de la 
Escuela Mixta San Martín. 
PROPOSITOS ESPECIRCOS: 
identificar las dificultades que se presentan en la lecto-escritura. 
Establecer índices de incidencia de las dificultades de aprendizaje 
de lecto-escritura. 
Diseñar estrategias pedagógicas para brindar soluciones a las 
dificultades de aprendizaje originados por Dislexia. 
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MARCO TEORICO 
La iecto-escritura es un proceso complejo donde leer es desenh-enar 
unos signos gráficos y abstraer de ellos un punto y escribir es expresar 
por medio de unas series de signos gráficos deseos, sentimientos, etc. 
Ambas acciones suponen una percepción de signos gráficos dispuestos 
ordenadamente en una determinada dirección izquierda - derecha, su 
identificación con los signos correspondiente, abstracción del significado 
de estos signos y asociado con el lenguaje hablado. 
El aprendizaje de la iecto-escritura ocupa un lenguaje predominante 
dentro de las materias escolares por ser la base dei resto del 
aprendizaje, por lo tanto la enseñanza debe tener como objeto dotar el 
sujeto de una serie de adquisiciones y esquemas, que lo hagan capaz de 
comprender e interpretar un texto, así como expresarse y escribir. 
Este aprendizaje posee una proyección múltiple, puesta que de su buena 
o mala asimilación va a depender en gran medida el éxito o fracaso en 
los estudios, al que posee una repercusión a nivel social, cultural, 
informativo y recreativo. 
En algunas ocasiones el aprendizaje de la lecto-escritura puede verse 
afectado por una diversidad de problemas entre las cuales encontrarnos 
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el dislexia que se designa como un síndrome determinado que se 
manifiesta como una dificultad para la distinción y memorización de letras 
o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación, mala 
estructuración de frases lo cual se hace patente tanto en la lectura como 
en la escritura. 
En síntesis según la federación mundial de neurología ha sido definida 
como una enfermedad manifestada por dificultad para aprender a leer. 
No obstante una educación convencional adecuada, una inteligencia 
normal y una buena oportunidad socio-cultural. Depende de dishabibdad 
cognitiva fundamentales las cuales frecuentemente son origen 
constitucionales. 
La dislexia hace realmente su aparición en el momento de iniciar la 
escritura, aproximadamente a los siete años pero no hay duda de que es 
un problema en potencia que lleva consigo el niño desde algún momento 
en general. 
Se calcula que la dislexia afecta un tres o seis porciento de los niños de 
edad escolar. 
Los problemas que afectan los niños con dislexia incluyen una 
coordinación y un razonamiento especial pobre, problema de lateralidad 
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(derecha - izquierda) deficiente orientación temporal, pobre dominación 
de colores y marcaciones visual, denominación hemisférica mixta etc. 
El niño mentalmente maduro, que por infantilismo su escaso 
racionamiento y sus fallas de comprensión verbal, raramente puede 
someterse a las normas de aprendizajes y de disciphna propias de 
enseñanza normalizada casi siempre masiva y exige niveles intelectuales 
y patrones de conductas bastantes homogéneas. 
niño con función cerebral mínima, puede describirse por sus 
problemas a nivel neurológico que afectan el aprendizaje escolar por 
su dispresión en la atención y función perceptiva y cognicitiva. 
El niño con trastornos afectivos que afectan directamente la 
personalidad dando origen al problema emocional unas veces 
persistentes y otras transistor:as, metodología inadecuada la cual 
puede provenir de una falta de métodos adecuados o de no saber 
expresar que el niño al adquirir el grado de desarrollo intelectual, motor 
y afectivo. 
Niños zurdos lo cual afectan específicamente la escritura en muchos 
casos de cálculos, la lectura y el vocabulario por no poseer un 
predominio lateral definido, que influye directamente en la rnotrocidad 
por lo cual suelen ser torpes a la hora de realizar trabajos manuales, y 
sus trazos gráficos suelen ser incoordinados, y en un espejo 
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trastornos preciptivos que hacen referencia a la estructuración 
especial (arriba-abajo, delante detrás, izquierda-derecha) temporal 
(ayer-hoy- mañana, día-tarde-noche). 
Al hablar de la dislexia debemos referirnos siempre a ese pequeño grado 
de niños que hay en todos los colegios que con una inteligencia media o 
superior y sin que presenten los problemas antes citados no son 
capaces de superar el aprendizaje de la lecto- escritura. 
Las características que presentan los niños disléxicos suelen 
manifestarse por la presencia de una serie de errores como son: 
Confusión de letras de simetias opuestas. 
q q b 
d b m w 
p - d n - u 
Confusión de letras parecidas por sus sonidos. 
P c 
c t 
Confusión de letras parecidas en su punto de articulación (inicialmente 
1, ch, 11,ñ, etc.). 
Confusión de los guturales (g, I, q,) 
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Alteraciones de la secuencia de las letras que forman &tabas y palabras. 
a OMISION 
Consiste en la supresión de una letra, sílaba o palabra de una lectura, 
es frecuente en la sílaba inversas o en las compuestas, pero también 
se puede presentar al comienzo o al final de las palabras o frases. 
Ejemplo de este tipo son: 
Leer banco por blanco, está omitiendo en una sílaba compuesta la 
letra ( I.). 
Lee bonda por bondad está omitiendo la letra (d.).  
Leemos mafestaciones por manifestaciones, omitiendo una sílaba, en 
nuestro ejemplo ( ni ). 
b. Se puede presentar dos clases de inversión que están muy 
relacionadas con la falta de ubicación especial, problema de Iateralidad 
o falta de madurez y puede ser: 
INVERSION: 
Cuyo símbolo es 4-15 , se le designa así simplemente a "aquel problema 
en el cual el niño trastoca posiciones de letras, sílabas o palabras 
cambiando el significado del mensaje". 
Se presenta principalmente en la sílabas compuestas tales como blo, de, 
que é pronuncie: bol, bar, ce!, en sílabas inversas que el niño las lee 
directamente, tales como árbol, lee rábol, asno lee sano etc. 
INVERSION ESTETICA: 
Cuyo símbolo es ty-fris , el principal problema de inversión está en el de 
inversión estética que es cuando el niño por no saber diferenciar 
derecha - izquierda, arriba - abajo, adelante atrás, confunde las letras, 
!as cuales tenemos especialmente los siguientes pares: 
p x q, b x d, m x n, u x n, ch x cl o viceversa; con lo cual cambia 
completamente el sentido de la palabra, por ejemplo "debo", "debo por 
"debo". 
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c SUSTITUCION: 
Cuyo símbolo es — , es un problema que sucede más en nulos 
dislálicos pero se encuentra también en los disléxicos, se presenta 
muy rara vez en la etapa de silabeo pero cuando el niño está leyendo 
;as palabras o frases si encontramos el cambio de una letra, sílaba o 
palabras por otra que puede tener un sonido similar a su constitución 
grafológica muy semejante. 
En una letra puede ser: caracol, el niño al leer silábicamente la palabra 
pronuncia correctamente: ca - ra - col, pero ya al leer como unidad 
constituye la letra r, por 1, leyendo caracol. 
d. REPET1CION: 
Su símbolo , es un problema que se presenta especialmente en el 
niño al iniciar el proceso de lectura por falta de seguridad, el nulo lee y 
relee una letra, palabra o sílaba posiblemente por miedo de no haberla 
leído bien, si esto sucede en el primero y segundo grado, lo importante 
será mecanizar y darle al niño confianza, pero no debemos 
alarmamos pues está clasificando como disléxico natural ya si es el 
tercer grado si continua leyendo de la misma forma debemos poner 
una mayor atención. 
La repetición generalmente se presenta en una letra o sílaba y es más 
acentuada en la primera o última letra. 
Ejemplo: sonido, lo lee: "SSSonido, o "Sonid000", puede presentarse 
en una sílaba y leerla lo mismo, por ejemplo: continuación, él lee: "con-
conti-continua-continuación". 
Muchas veces se presenta indescriminadamente en algunas letras, 
sílabas o palabras sin ningún patrón, con el cual se detecte algo 
determinado, pero si hace tanto el niño como los demás no puede 
entender con facilidad la lectura, pues la repetición además de hacerla 
monótona y cansona la hace difícil de comprender. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
DELIMITACION: 
ESPACIAL: El proyecto se delimitará especialmente al curso segundo de 
la Básica Primaria de la Escuela Mixta San Martín dei Municipio de 
Magangué Bolívar en lo relacionado a ¡as pautas para ei manejo de ¡as 
dificultades en el aprendizaje originado por dislexia. 
TEMPORAL: El presente proyecto se delimitará al último año en curso 
del quehacer escolar del grado segundo de ia Básica Primaria de la 
Escuela Mixta San Martín. Tendrá una duración de un año para 
establecer al diagnóstico y las pautas de manejo para las dificultades 
detectadas. 
TEORiCA: El proyecto se basará teoricarnente en lo expuesto por 
Fernández Martínez Baroja, Ana María Liopis Pare' y Carmen Pablo de 
Riesgo, quienes set viran de guía para el presente estudio. 
POBLACAON: 32 Alumnos del grado segundo se la Escuela Mixta San 
Martín. 
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MUESTRA: La muestra la conforma el 50% de la población objeto de 
estudio, es decir, los 16 alumnos. 
NIVELES DE INVESTIGACION: Este estudio es descriptivo porque 
permite identificar el nivel de aprendizaje en la lecto- escritura en que se 
encuentra cada niño, facilitando de igual forma !a descripción de 
estrategias pedagógicas que permite el mejoramiento del área 
comprometida. 
METODO DE INVESTIGACION: 
DEDUCTIVO: Se partirá de la conceptualizaciones expuestas 
relacionadas con el tema de dislexia par postenormente establecer un 
diagnóstico y pautas que conlleven a solventar las dificultades 
detectadas basándose en dicho estudio. 
TECNICA DE INVESTIGACION: 
TECNICA DIRECTA: Ficha de investigación. 
OBSERVACIONES: 
TECNICA INDIRECTA: Libros manuales y revistas relacionadas con el 
tema de dislexia. 
3 
RECURSOS 
HUMANOS: Alumnos, Padres de Familia y Docente. 
FiSiCOS: Aula, Papel, Tablero, Lapicero, Colores, Pabellón, etc. 
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CRONOGRAMA 
MESES Ene Feb Mar Abr IVby Jun Jui Ago Sept Oet Nov Dio 
ACTIVIDADES 
Elección del Tema 
Revisión de Bibliografía 
Planteamiento del 
Problema Ir: 
Reunión de Docentes y 
Padres de Familia. 
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ít 
Propósitos. 
Justificación It"";.t 
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Diseño Metodológico 
-- \ 
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Revisión 
Análisis de Datos 
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Lectura Espontánea I. 
Diagnóstico 
_ 
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Actividades. 
Aplication de 
Adividad No .1 
Actividad No.2 
Ejercicio de Lateralidad 
Actividad No.3 
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CONCLUSION 
A través del diseño y aplicación del proyecto realizado podemos concluir 
que la escritura es un elemento esencial para adquirir aprendizaje 
relacionado con la vida escolar y social, por io tanto los educandos 
deben adquirir una base sólida que le permita un desarrollo productivo, 
académico gracias a la elaboración de textos coherentes con las 
necesidades planteadas. 
Para lograr este objetivo es necesario que el aprendizaje de la lectura y 
escritura se de en una forma integral y así evitar dificultades corno la 
dislexia la cual influye negativamente en el aspecto lector y escritor 
inhibiendo, así el correcto manejo de este proceso por eso la necesidad 
de elaborar estrategias que apunten a evitar y solucionar estas 
dificultades. 
INFORME FINAL 
Propósitos Generales y Específicos. 
Impacto del Proyecto. 
Cómo se realizó. 
La Importancia. 
Las Estrategias Metodológicas. 
1. PROPOSITO GENERAL: 
Aplicar estrategias metodológicas que favorezcan dificultades 
dislexicas presentadas en la escritura. 
PROPOSITOS ESPECIFICOS: 
Implementar estrategias que permitan solventar dificultades de 
inversiones, repeticiones silábicas, omisiones, sustituciones que se 
presentan en la escritura. 
Determinar la evaluación de las dificultades presentadas a través de 
las estrategias aplicadas. 
IMPACTO DEL PROYECTO: 
Cuando los procesos inician nos da miedo enfrentarnos, es por eso 
que al escuchar por primera vez la palabra proyecto pedagógico me 
llené de muchas espectativas, no sabía por donde comenzar, pero lo 
importante es saber que está en mis manos la oportunidad de hacer mi 
práctica pedagógica dinámica centrada en el problema de aprendizaje 
originado por dislexia en los alumnos y lograr que lo superen. 
Ante est desafio las dificultades presentadas a lo largo del proyecto 
serán asumidas como un reto para seguir adelante en lo propuesto. 
Para los alumnos el proyecto también ha sido una oportunidad de 
reconocer el problema de dislexia demosfrando interés y 
responsabilidad que tiene consigo mismo, con sus padres y con la 
escuela de responder positivamente en las actividades. 
Para llevar a cabo el proyecto relacionado con las estrategias 
pedagógicas que fueron las dificultades dislexicas dentro de la 
escritura en primera instancia se realizó un formato que contenía los 
!tenis, de una copia y escritura espontánea, la cual fue aplicada a la 
población en estudio representado en 16 alumnos que corresponde e! 
50% de la muestra. 
Posteriormente se hizo un análisis de los resultados obtenidos a 
través de la evaluación para posteriormente establecer un diagnóstico 
teniendo en cuenta el índice de incidencia en que se presentaba cada 
tipo de dislexia. 
A través de los resultados arrojados se elaboró una serie de 
actividades encaminadas a suplir las necesidades encontradas, luego 
fueron aplicadas a los alumnos teniendo en cuenta el tipo de dislexia 
más frecuente. Para la aplicación de cada actividades inicialmente se 
daba una aplicación detallada de como llevar a cabo el ejercicio, lo que 
conllevaría a una modificación de !as dificultades que se estaban 
presentando. 
4. La lecto-escntura es el conocimiento inicial más importante que se 
transmite escolarmente y se conviene en eje e instrumento en la 
apropiación del conocimiento por ende el presente proyecto es un 
apoyo didáctico al trabajo sobre la constitución de la lengua escrita 
referente a las dificultades originadas por dislexia en la práctica 
pedagógica del aula, posibilitando de manera agradable que los 
alumnos superen esta dificultad. Otra importancia es involucrar a los 
Items, de una copia y escritura espontánea, la cual fue aplicada a la 
población en estudio representado en 16 alumnos que corresponde el 
50% de la muestra. 
Posteriormente se hizo un análisis de los resultados obtenidos a 
través de la evaluación para posteriormente establecer un diagnóstico 
teniendo en cuenta el Indice de incidencia en que se presentaba cada 
tipo de dislexia. 
A través de los resultados arrojados se elaboró una serie de 
actividades encaminadas a suplir las necesidades encontradas, luego 
fueron aplicadas a los alumnos teniendo en cuenta el tipo de dislexia 
más frecuente. Para la aplicación de cada actividades inicialmente se 
daba una aplicación detallada de como llevar a cabo el ejercicio, lo que 
conllevarla a una modificación de las dificultades que se estaban 
presentando. 
4. La lecto-escritura es el conocimiento inicial más importante que se 
transmite escolarrnente y se convierte en eje e instrumento en la 
apropiación del conocimiento por ende el presente proyecto es un 
apoyo didáctico al trabajo sobre la constitución de la lengua escrita 
referente a las dificultades originadas por dislexia en la práctica 
pedagógica del aula, posibilitando de manera agradable que los 
alumnos superen esta dificultad. Otra importancia es involucrar a los 
padres de tamitia en este proceso para que conozca la problemática 
de sus hijos y contribuyan creando condiciones y espacios en sus 
hogares que permitan estimular el aprendizaje de la escritura. 
5. A través de las estrategias metodológicas mejoré en gran parte las 
dificultades presentadas en el aprendizaje originado por dislexia ya que 
este problema no se resuelve enseguida sino a largo plazo. 
Las estrategias metodológicas utilizadas tueron actividades generales 
de la dislexia, de lateralidad, inversión, repetición e inversión estética. 
Con estas actividades logré que mis alumnos solucionara en gran 
parte este problema y le di confianza en si mismo. 
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ANEXOS 
1. La Escuela Mixta San nnartin 
FLORELIA Y LAS FLORES 
Una hermosa niña vivía en una humilde casa a la sahda del pueblo de 
San Laurel. Todas las mañanas, ella salía a todo correr por los prados 
con aire de verdor. Siempre admiraba el maravilloso jardín que le 
ofrecía un paisaje de cielo de diversos matices, que hacían más 
intensa su belleza con el trinar de los pajaritos, anunciando un nuevo 
día. 
Ast, l-lorelia soñaba que viajaba en un tapete mágico, adornado con 
flores. Desde ahí, observaba un mundo de colorido de árboles y de 
hierbas que daban intensos olores, todos de periume, pertume de 
cielo 
- ; Es un paraíso 1 - Horelia exclamaba - ; Quiero uno de mi casa I - 
ella se decía.  
Después de su fantástica aventura, la niña se dedicó a buscar muchas 
semillas al pie de las flores. Las llevaba a su casa y, en una matera, 
echaba las pepitas y las cubria con tierra. .1 odas las mañanas, ies 
daba agua y también les hablaba con música alegre y tuerte tonada. 
Lindas semitlitas, Me gustan las rosas, 
yo las quiero aquí, el jazmín, la orquidea; 
viviendo en la casa también, la azucena, 
y en este jardín. El lirio y la azalea. 
Después de algunos días, gracias a la atención de Floreka, las semillas 
brotaron y las plantas crecieron al son de sus cantos y fiemos cuidados. 
Sus hermosas flores dieron de regalo, todo un paraíso de aromas; la 
niña reía, la casa resplandecía, y allí llegaban las aves, las abejas y los 
niños vecinos. 
Floreia estaba feliz, tiernamente emocionada, pero tenia que marcharse 
y llevaba a otro lugar unas nuevas sem:Bitas que, un día, con el le 
cuidados y amor, la llenaron de alegría. 
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3. Niños realizando copia de texto Madrigal la cual lleva como nombre Fiorella y las Flores 
ESCRITURA ESPONTANEA 
MI CABALLITO DE MADERA 
NOTA: La profesora realizó explicación a los alumnos acerca de 
escritura espontánea "Mi Caballito de Madera". 
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2. Los niños real'zando escritura espontánea- 
ANALISIS DE LA ENCUESTA 
Se realizó una muestra de escritura a nivel espontánea y copia 
encontrándose los siguientes resultados en: 
COPIA: 
SUSTITUCIONES: 
Un 25% de la población correspondiente a un grupo de 4 alumnos 
presentan sustitución de: /13/ x Idi, /r/ x Al, x /g/, x NI, en 12.5% 
realizaron sustitución de: /y/ x /I1/, Al x lyl, lal x /o/ y /o/ x ¡el. 
correspondiente a 2 alumnos. El 6.25% que corresponde a un alumno 
presentó sustitución de: /z/ x /s/, /r/ x /u/, /s/ x /1/ y /v/ x /u/ y un 56.25% 
no presentó ningún tipo de sustitución. 
OMISIONES: 
5 alumnos que corresponde al 31.25% de la muestra realizó omisión 
del fonema mxnyl en posición inicial y s en posición final, un 25% 
que corresponden a 4 alumnos. 
Realizó omisión de la t en posición intermedia, un 12.5% 
correspondiente a 2 alumnos omitieron la uy a a un nivel intermedio y 
e en posición tinal, y 5 alumnos que corresponden al 31.25% no realizó 
omisiones. 
INVERSION: 
El 6.25% correspondiente a un alumno presentó inversión de el p or le 
en posición inicial y otro 6.25% que es un alumno realizó inversión de 
tipo pra por par y el restante correspondiente a 14 alumnos que son el 
87.5% no realizó inversión durante la copia. 
ADICION: 
Un 6.25% que corresponde a un alumno realizó adición de la A y el 
93.7% no realizó adición que corresponde a 15 alumnos. 
DISOCIACION: 
Un 6.25% que corresponde a un alumno de la muestra realizó 
disociación de tipo aci anmas y otro 6.25% que corresponde a un 
alumno realizó disociación de colo ndo y 14 alumnos que son 87.5% 
no realizó disociación. 
REPETICION SILABICA: 
Se detectó la repetición silábica de petete en un alumno que 
corresponde a 6.25% y otro 6.25% que corresponde a un alumno 
repitió sasalida y el 87.5% que corresponde a 14 alumnos no realizó 
repetición solábica. 
ESCRITURA ESPONTANEA: 
SUSTITUCION: 
Un 31.25% que corresponde a 5 alumnos sustituyeron la /b/ x /d/ en 
posición ¡nidal, y un 12.5% que corresponde a 2 alumnos realizó 
sustitución de /c/ x /s/, fyx /g/ y /II/ x lyl un 6.25% sustituye /q/ x /p/ otro 
6.25% sustituye /s/ x IV, el 37.5% que corresponde a ti alumnos y un 
alumno no presentó sustitución. 
OMISION: 
A nivel silábico se presentan las omisiones en un 6.5% de .tal, Ipal, 
nal, /la/ un 31.25% omite la /m/ x /n/ en posición final y /r/ inicial e 
intermedia, un 6.25% realiza omisiones la /o/ final otros 6.25% /u/ 
intermedia y un 12.5% I inicial y /d/ final. Correspondiente a 2 alumnos 
y el 37.8% no presentó omisiones. 
INVERSION: 
Un 6.25% que corresponde a un alumno realizó inversión de tipo 
/tor/ x /tro/. 
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ACTA No.1 
En Magangué, siendo las 10:00 a.m. del día 17 de abril de 1998, se 
reunieron en una de las aulas de la Escuela Mixta San Martín, los 
docentes y padres de familia para informarle acerca de mi proyecto 
pedagógico en cual lleva corno nombre "Dificultades en el Aprendizaje 
originado por Dislexia" con el siguiente orden dei día. 
Llamado a lista. 
Explicación del Proyecto Pedagógico. 
Firma de todos los asistentes. 
DESARROLLO 
Se constató la asistencia de los docentes y padres de familia. 
El Director: el Licenciado Olimpo Sampayo del Valle hizo énfasis 
acerca del proyecto pedagógico de la serio Candelaria Posada 
Ramírez y a la vez dijo que la Universidad del Magdalena se lo exija 
corno requisito para graduarse. 
Luego la seno Candelaria Posada Ramírez explicó en que consistía 
dicho proyecto y a la vez le pido la colaboración a los padres de familia 
dei grado 2° A para realizar este proyecto, i o habiendo más que decir 
se dio por terminada la reunión a las 11:30 a.m. 
Solmi Flórez de Cure 
(Docente) 
Martha atto 
(Do nte) 
EnaIÑ Tal» Jiménez 
(Docente) 
uro Vides Zuniva 
(Docente) 
oS elaIle Sampayo 
(Director) 
tV,";.rt‘fa  
J Luz Estella Arrauth Cuera 
(Docente) 
a-k-r-et:a -eh» / 
Arta Chávez Ce 
(Docente) 
._2,(2.ctiÁlict, n2: 
Candelaria Posada R. 
(Docente) 
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA CADA Ttro DE 
DISLEXIA 
ACTIVIDAD No. 1 
ACTIVIDADES GENERALES 
En estas actividades con la explicación de los profesores los niños 
realizaron las siguientes actividades: 
EJERCICIO No.1 
EJERCICIO No.2 
EJERCICIO No.3 
EJERCICIO No.4 
Repasa sin levantar el lapicero. 
Continua el siguiente ejercicio hasta terminar el 
renglón. 
Observa la primera figura y completa las demás. 
Busque el camino que une al pato con los paticos 
sin salirse del camino. 
OBJETIVOS El niño realizará ejercicios manuales de 
cangrafla y de iniciación a la escritura. 
ACTMDADES ESPECIFICA PARA CADA TIPO DE DISLEXIA 
1. ACTIVIDADES GENERALES 
a. Repasa sin levantar el lapicero. 
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b. Continua el siguiente ejercido hasta terminar el renglón. 
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b. Continua el sirui ente ejercicio he sta terminar el 
reglan. 
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b. Continua el siruiente ejercicio hestz terninzr el 
reglan. 
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c. Observa la primera figura y completa las demás. 
Observa la primera figura y col-atleta las :13más. 
Observa la primera fisura coniz1.3ta las 
d. Busca el camino que une al pato con los paticos sin salirse del mismo. 
Buscue el crmino cue une el 7)- to con los peticos 
sin selirse rr. el mismo. 
Buscue el crmino cue une el 7eto con los oeticos 
sin selirse zeil mismo. 
11. Actividades generales de la dislexia, en esta actividad los niCos realizaron actividades como: 
Repasar sin levantar el lapicero, continua hasta zerminar el renglón, completar las siguientes figuras. 
ACTIVIDAD No. 2 
EJERCICIO DE LATERALIDAD 
En estas actividades con la explicación de la profesora los niños 
realizaron los siguientes ejercicios de lateralidad. 
EJERCICIO No.1 
EJERCICIO No.2 
EJERCICIO No.3 
EJERCICIO No.4 
EJERCICIO No.5 
EJERCICIO No.6 
EJERCICIO No.7 
EJERCICIO No.8  
Levantar los brazos. 
Levantar el brazo izquierdo, luego el derecho. 
Saltar sobre un pie, sobre el otro. 
Levantar el pie derecho, luego el izquierdo. 
Levanta tu mano derecha y con tu mano toca la 
oreja izquierda. 
Con tu mano izquierda tocate la rodilla derecha. 
Relajación de las distintas partes del cuerpo. 
Ejercicio de discriminación espacial y visual. 
OBJETIVOS Lograr en el niño una correcta discriminación en 
lo referente a posición y lateralidad. 
4. rmnos realizanao ejercicios de letanciau, identificación de MiinU tielem 
5. idertificación de arriba - abajo 
o. Identificación del pie derecho - iacuierdo 
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Discriminación visual: Figuras diferentes. 
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Discriminación _visuajl: Figuras diferentes. 
al Identificar y colorear las figuras diferentes de cada serie 
b) Colorear de azul las otras figuras. 
Discriminación visto* Figuras diferentes. 
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!dentificar y colorear las figuras diferentes de cada serie. 
Colorear de azul las otras figuras. 
Discriminacion espaciai: Derecna e  
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Pintar de rojo los dibujos que van hacia la izquierda. 
Colorear libremente las otras figuras 
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Pintar de rojo los dibujos que van hacia la izqu erda. 
Colorear libremente las otras figuras 
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Discr,mrnacion espaciai: Derecha e inuier-sa 
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Pintar de rojo los dibujos que van hacia la izquierda. 
Colorear libremente las otras figuras. 
Discriminación espacial: Derecha e izquierda. 
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Pintar de rojo !os dibujos que miran hacia la derecha. 
Colorear libremente las otras figuras. 
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Discriminación espacial: Derecha e izquierda. 
Pintar de rolo !os dibujos que miran hacia la derecha 
Colorear libremente las otras figuras. 
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Discriminación espacial: Derecha e izquierda. 
a) Pintar de rojo !os dibujos que miran hacia la derecha. 
o) Colorear libremente las otras figuras. 
Ditcriminacion H.Die.eJ 
Marcar con una cruz la figura igual a la del recuadro de cada serie. 
Resaltar el perfil y colorear libremente los dibujos. 
Discriminación visual: Figuras ;cuales 
Marcar con una cruz la figura igual a la del recuadro de cada serie 
Resaltar el perfil y colorear libremente los dibujos. 
20 
Discriminacion visual: Figuras iouaies 
- 
Marcar con una cruz la figura igual a la del recuadro de cada serie. 
Resaltar el perfil y colorear libremente los dibujos. 
20 
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Para colorear: 
Discriminación visual: Corresoonoencia  biuntvoca. 
Encerrar dentro de un círculo los dos elementos iguales de cada re- 
cuadro. 
Colorear libremente el dibujo central. 
Para colorear: 
Discnminacion visual: Corresponoencia biunivoca. 
Encerrar dentro de un círculo los dos elementos iguales de cada re- 
cuadro. 
Colorear libremente el dibujo central. 
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Para colorear: 
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Discriminación visual: Corresoonoencia biunivoca_ 
Encerrar dentro de un círculo los dos elementos iguales de cada re- 
cuadro. 
Colorear libremente el dibujo central. 
2.5 
ACTIVIDAD No. 3 
EJERCICIO DE REPETICION 
La actividad más importante en este tipo de dislexia es darle al niño el 
máximo de confianza, porque el problema se deriva de la inseguridad 
del niño. 
Darle al niño una serie de letras para que las pronuncie correctamente 
sin repetidas. 
Deletrear palabras tamihares y luego no familiares. 
m-e-s-a, s-i-II-a, c-o-m-e- d-o-r, a-1-f-a-b-e-t i-z- a- c-i- o-n 
Deletrear lapabras y luego unir las letras con un patrón dado. Luego 
las leerá. 
c o- m-e d-o-r comedor 
z• a- p a- t o zapato 
Darle al niño unas fases con todas las palabras unidas y él las 
separará y luego las leerá correctamente. 
Elsuelodelacasaestamuysucio. 
Á 
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z 
;7 
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f. Ordene las letras de cada cuadro y obtendrá el nombre de una flor, 
léalo sin repetir letras. 
Esta actividad es de repetición. 
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7sta actividad es de re•Petición 
9  l' Ordene las letras de cada cuadroy y obtendrg el nombre de me flor, 16a10 sin repetir letras: 
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Ordene lbs letres (:.e cedo cuadro: y obtendr1 el nombre de 1112 
flor, llelo sin rtnetir letras: 
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g. Ordene las siguientes palabras formando frases con sentido completo. 
Sin repetir y luego lee lee correctamente. 
Alumbra - el - nos - sol 
Prado - por - corro - 
Muy - está - la - bonita - casa 
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h. Lectura de frases cortas y poco a poco se le va dando un mayor grado 
de dificultad para que el niño lea correctamente. 
El sol nos alumbra. 
El suelo es destruido por la erosión. 
Mi casa es grande y bonita. 
OBJETIVOS Brindar al niño actividades pedagógicas que 
facilite superar las actividades de repetición 
silábica. 
7. Niños reatando ejercidos de repetición: En esta actividad ios niños 
ordenaron las letras para obtener el non- bre de una flor. 
ACTIVIDAD No. 4 
ACTIVIDADES DE INVERSION 
En estas actividades los niños los niños realizaron las siguientes 
actividades: 
EJERCICIO No.1 Marque con color rojo las figuras cuyo tambor 
esté atrás y con color azul las que estén 
adelante. 
EJERCICIO No.2 Coloree las casas que estén cerca del árbol y 
deje libres las que están lejos. 
OBJETIVOS El niño diferenciará la posición adelante-atrás, 
cerca lejos, que interviene en la figura. 
b. Actividades de inversión propiamente dicha. 
1. Diferenciar la posición adelante- atrás, cerca-lejos. 
Marque con color rojo las figuras cuyo tambor esté atrás y con color 
azul las que estén adelante. 
b. Actividades Ce inversión crooiamente 
1. Diferenciar le posición adelante- etrs; cerca-leio. 
Marcue con color rojo las figuras cuyo tambor esté atrls y 
con color azul las nue estén adelante. 
1 
• b. Pxtividedes ce inversión pro7iamente dicha. 
1. Diferenciar le 72osición adelante- cercr-lejo. 
TIPTcue con color rojo las figuras cuyo tambor esté atrls y 
con color azul las oue estén adelante. 
• 
• 
Coloree las casas que estén cerca del árbol y deje libres las que están 
tejos. 
Coloree las casas que estén cerca del rbol y deje libres 
las cue este n lejos. 
Coloree las casas cue están cerca del rbol y deje libres 
las cue este n lejos. 
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9. Niños realizando ejercicios de inversión, en esta actividad !os niños colorearon con rojo 
las figuras las figuras cuyo tambor esté atrás y con azul les que estén adelante. 
ACTWIDAD No. 5 
ACTIVIDADES DE INVERSION ESTETICA 
1. Colorea con azul la le as d y con verde la letra b. 
...CTIUID:WES DE INVERSON 
Colorea con azul la letra d y con verde la letra b 
LCTI1IDC:DES DE IIIVERSION ESTETICA: 
Colorea con azul la letra d y con verde la letra b 
1 
8. Identificación de la letra by d 
2. Le damos al niño un listado de palabras para que las lea y luego rodee 
con un circulo la b y con un rectángulo la d. 
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ACTIVIWIDES DE INVERSTCN ESTETICA: 
1. Le damos el niqo un listado de -)21Pbres otra cue 
las lea y luego rodee con un circulo la b y con un rec- 
tángulo la d. 
2t-AcnE. secab- 
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3. Lee y con una linea une las palabras iguales. 
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3. Lee y con una línea une las oalabres iguales. 
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7. Lee y con uno Linea une las nala'oras iguales. 
10. En esta actividad los niños unieron palabras iguales. 
Lea las palabras que se le dan a continuación y subraya las que tienen 
sonido pr. 
breve bruto 
aprender cobrar 
saber prenda 
bruto prado 
comprar preso 
brazo broma 
prisa cobro 
bravo preso 
Leea las palabras que se le dan a continuaci6n y subraye 
las cue ticnen sonido Pr. 
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Leea las palabras que se le dan c continuación y subraye 
las pue tienen sonido Dr. 
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4. Lee las siguientes palabras y subraya con rojo las que tengan los 
sonidos TR. 
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4. Lee las siguientes palabras y subraya con rojo las 
que tengan los sonidos TR 
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4. Lee las siguientes -Dala'oras y subraya con rojo las 
que tengan los sonidos TR 
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